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MIS SAAB NORMIKIRJETEGA? 
 
 
27.11.2013 ESTER Tallinn ESTER Tartu ISE Kokku 
EMS 37 448 37 466 ? 37 491 ? 37 448 ? 
Isikunimed 34 383 43 893 20 504 98 780 
Kollektiivinimed    6141    3577      571 10 289 
Ürituste nimed (ajut. koll.)      165        36          1      202 
Ühtluspealkirjad      207    1480          0    1687 
Kokku 78 344 
sh nimed 
40 896 
86 452 
sh nimed 
48 986 
58 567 
sh nimed 
21 076 
148 406 
sh nimed 
110 958 
 
 
EMSi normikirjed – ei ole probleemi 
ISE nimenormikirjed – jäävad eraldi 
ESTERi nimenormikirjed – tuleb liita 
 
Tallinna kirjetele laaditakse juurde Tartu kirjed 
 
Kuidas vältida topeltkirjete tekkimist? 
 
Nimenormikirjetel ei ole mingit lihtsat identifikaatorit, mida võrrelda. Taotleme, et 
rakendataks mitmest tunnusest koosnevat kontrolljada. 
 
Normikirjed jagunevad kolme gruppi: 
1. autoriregistri kirjed (väljagrupid a, b, c) 
2. märksõnaregistri kirjed (d, e, f) 
3. pealkirjaregistri kirjed (t, u, v) 
 
Võrreldavad andmed: 
1. grupp 
2. MARC välja number 1xx 
3. välja 1xx kõikide alamväljade andmed märk-märgilt (|a, b, c, d, e, g, k, m, n, o, 
p, r, t) 
 
Kui need kokku langevad, loetakse kirjed dublettideks. Kui Tartu kirjes on andmeid, 
mis Tallinna kirjes puuduvad, lisatakse Tartu kirjest väljad: 
1. 4xx (äraviited) 
2. 5xx (vaata ka - viited 
3. 667 (allika märkus) 
4. 670 (jadavlj allika märkus) 
5. 680 (avalik märkus) 
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6. 9xx (tegija jm) 
 
 
NÄIDE: Akadeemiline Ajalooselts 
 
 Tallinn Tartu 
ACODE1 a a 
ACODE2 a a 
ACODE# - - 
008 011206|n|adnnnaabn          || |n| 051221|n|adnnnaabn          || |n|     
c 
040 ErRR|best|cErRR ErTUR|best|cErTUR 
043 |cee |cee 
110 2# Akadeemiline Ajalooselts Akadeemiline Ajalooselts 
410 2# |wd|aAAS |wd|aAAS 
410 2# |wa|aAkadeemiline Ajaloo-Selts |waAkadeemiline Ajaloo Selts 
410 2# Tartu Ülikooli Ajalooselts  
410 2#  Tartu Ülikooli Akadeemiline 
Ajalooselts 
410 2# Tartu Ülikool.|bAkadeemiline 
Ajaloo-Selts 
 
410 2# Tartu Ülikool.|bAkadeemiline 
Ajalooselts 
Tartu Ülikool.|bAkadeemiline 
Ajalooselts 
667 EE, 1. kd., 1932 Akadeemilise Ajalooseltsi põhikiri 
(21.12.2005) 
680 |iAsutati Tartu Ülikooli juurde 
1920.a. Seltsi väljaandel ilmus 
Ajalooline Ajakiri. Tegevus 
lakkas 1941.a., selts taastati 
1999. 
|iAkadeemiline Ajaloo Selts 
(AAS) (1920-1941) loodi Tartu 
Ülikooli ajaloo-õppejõudude 
initsiatiivil. 1922–1940 andis 
Akadeemiline Ajalooselts välja 
"Ajaloolist Ajakirja". Selts 
taasasutati Tartus 7. jaanuaril 
1999.  Seltsi aadress: 
Akadeemiline Ajalooselts. Ajaloo 
osakond, Tartu Ülikool, Ülikooli 
18 
950 NAO kressa 2001-12  
951  yokod udo 12.2005|cyokod udo 
03.2010 
 
Mestitud kirje: 
 
ACODE1 a 
ACODE2 a 
ACODE# - 
008 011206|n|adnnnaabn          || |n| 
040 ErRR|best|cErRR|dErTUR|dErELNET 
043 |cee 
110 2# Akadeemiline Ajalooselts 
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410 2# |wd|aAAS 
410 2# |wa|aAkadeemiline Ajaloo-Selts 
410 2# Tartu Ülikooli Ajalooselts 
410 2# Tartu Ülikool.|bAkadeemiline Ajaloo-Selts 
410 2# Tartu Ülikool.|bAkadeemiline Ajalooselts 
410 2# |waAkadeemiline Ajaloo Selts 
410 2# Tartu Ülikooli Akadeemiline Ajalooselts 
667 EE, 1. kd., 1932 
667 Akadeemilise Ajalooseltsi põhikiri (21.12.2005) 
680 |iAsutati Tartu Ülikooli juurde 1920.a. Seltsi väljaandel ilmus 
Ajalooline Ajakiri. Tegevus lakkas 1941.a., selts taastati 1999. 
680 |iAkadeemiline Ajaloo Selts (AAS) (1920-1941) loodi Tartu Ülikooli 
ajaloo-õppejõudude initsiatiivil. 1922–1940 andis Akadeemiline 
Ajalooselts välja "Ajaloolist Ajakirja". Selts taasasutati Tartus 7. 
jaanuaril 1999.  Seltsi aadress: Akadeemiline Ajalooselts. Ajaloo 
osakond, Tartu Ülikool, Ülikooli 18 
950 NAO kressa 2001-12 
951 yokod udo 12.2005|cyokod udo 03.2010 
 
Pärast Sierra rakendumist järgneb käsitsi toimetamine. 
 
Seda kõike poleks vaja, kui meil oleks  
 
NABA 
 
NABA on kavandatav ELNETi nimenormandmete andmebaas. 
 
Olemas nõuete kirjeldus (viimane versioon 3.09.2013), realiseerimiseks puudub raha. 
Toimiks analoogiliselt EMSiga: 
− normandmestikku koostatakse veebipõhises eraldi andmebaasis, 
ESTERis kirjeid ei koostata 
− andmete otsimine, vaatamine ja eksport on vaba kõigile 
− nimenormandmeid laaditakse perioodiliselt ESTERisse ja ISEsse 
 
Ka NABA loomise üks võtmeküsimusi on olemasolevate MARC-vormingus kirjete 
liitmine (mestimine). 
 
Kuvanäited vt nõuete dokument 
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REINDEKSEERIMINE (ÜMBERINDEKSEERIMINE) 
 
Üleminekul Sierrale indekseeritakse meie biblio-, normi- jm kirjed uuesti, st 
moodustatakse uued registrid. 
 
Üks fookusgrupp tegeleb indekseerimisreeglite läbivaatamise ja täiendamisega. 
Indekseerimisreeglitest sõltuvad: 
− otsinguvõimalused fraasi- ja sõnaregistrites 
− andmete kuvamine registrites 
− teatud juhtudel lühikirjete kuvamine loetelus  
 
Olulisemad ettepanekud 
 
Bibliokirje 
− indekseerida ISN registrisse kõik kontrollnumbrid, ka valed, tühistatud 
jms (väljad 020-028) 
− lisada autoriregistrisse konverentsi järjenumber (väljad 110, 111, 710, 
711 |n) 
− lisada sõnaotsingu märkuste segmenti 510 (viidete märkus), 518 
(salvestamise aeg ja koht), 525 (kaasande või lisa märkus) 
− diskussioon, kas kuvada (seega ka indekseerida) autoriregistris 110 |e 
− Tallinna andmebaasis likvideerida meditsiinimärksõna register 
 
 
Eksemplarikirje 
− moodustada inventarinumbrite register (väli k) 
− moodustada eraldi väli ISBN jaoks ja indekseerida need ISN registrisse 
 
Normikirje 
− lisada identnumbri registrisse (ARN) väli 001 
− lisada sõnaregistri märkuste segmenti 680|i 
 
Töö jätkub. 
 
